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Sažetak 
Stjepan lvšić, pokojni sveučilišni profesor 
UDK 801.1 :808.62, izvorni znanstveni članak, primljen 11. I ipnja 1988, 
prihvaćen za tisak 6. listopada 1988. 
About the »Othographic Suggestions« of the Board for the Croatian Language and the 
»Separate Opinion« by Dr. Marijan Stojković. 
Author lists arguments in favor of phonological principle in the orthography of Standard 
Croatian. 
UZ IVŠIĆEV ČLANAK 
Srjepan Babi(: 
Još u lipnju 1988. g. Mladen Perušić iz Zagreba dao nam je fotokopiju Ivšićeva 
rukopisa. Našao ga je u arhivu svoga rođaka dr. Miroslava Šanteka koji je za vrijeme 
rata bio (gospodarski) tajnik HAZU. On je rukopis prepisao bojeći se da bi se inače 
mogao izgubiti. Uredništvo je iste godine rukopis prihvatilo za tisak ocijenivši ne sa-
mo da je vrijedan dokument svoga vremena, nego da je važan i zbog argumentacije 
koja se u njemu iznosi i da ga stoga treba što prije objaviti. Kako smo tada upravo saz-
nali, iz Marulića br. 311988, da je za vrijeme NDH onemogućen Hrvatski pravopis 
F. Cipre, P. Guberine i K. Krstića, povjere no mi je da o svemu napišem članak i da uz 
njega objavimo Ivšićev tekst kao važan prilog toj problematici. Zauzet drugim poslo-
vima nisam to stigao učiniti. Odgađao sam to znajući da Ivšićev članak neće ništa 
izgubiti na aktualnosti. Sada nakon objavljivanja Dokumentacije o pravopisnoj pro-
blematici 1941. godine, u l. broju ovoga godišta, njegova aktualnost još je povećana 
jer se bolje uklapa u cjelinu kojoj pripada. Kao što mu sam naslov kazuje, to je jedan 
od priloga tadašnjoj raspravi Povjerenstva za hrvatski jezik. šteta je samo što nemamo 
Odvojeno mišljenje dr. Marijana Stojkovića. Možda tko ima Stojkovićev rukopis ili zna 
gdje bi se mogao naći pa ga molimo da nam javi jer bismo rado objavili i Stojkovićevo 
mišljenje. 
OSVRTI 
NEKI NAJČEŠĆI POGREŠNI 
BIOLOŠKI NAZIVI 
U svim javnim glasilima svakodnev-
no čitamo ili slušamo niz riječi iz biologi-
je koje su pogrešne ili pogrešno upora-
bljene. Ne znam da li sva ta glasila imaju 
lektore i da li oni mogu profesionalno 
obavljati svoj posao, ostaje činjenica da 
se broj pogrešno upotrijebljenih n1ec:1 
stalno povećava. Među njima najčešće su 
sljedeće: 
Cvjetanje alga. U javnim glasilima u 
zadnje vrijeme, pogotovo ljeti, često se 
govori o »cvjetanju alga« (alga kao cesta, 
neki kažu algi, a moj pak. profesor bota-
nike Vale Vouk govorio je »alaga«). Po-
stoje dva čvrsta razloga zbog kojih je taj 
